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Soldados legionarios de origen astur
en el ejército romano




Los astures participaron como militares sin graduación en las legiones romanas que
contribuyeron a la conquista, organización y administración de las provincias del
Imperio Romano. Años después, tras la concesión del ius Latii, algunos de ellos
militarían como simples soldados en el Norte peninsular en el marco de la legión
VII Gemina. La mayor parte de estos soldados legionarios condicionarían su vida al
suelo de los astures no solo durante los años de su servicio militar sino también tras
su licenciamiento.
PALABRAS CLAVE: ejército romano, soldados astures, legiones romanas, conquista,
administración, romanización, establecimiento en suelo astur tras licenciamiento.
ABSTRACT
Asturians without military ranks are to be found attached to the Roman legions that
undertook the conquest, organization and administration of imperial provinces.
Years later, once the ius latii had been granted, some of them became regular sol-
diers attached to the VII Legion (Gemina) in the Peninsular North. Most of them
accommodated themselves to Asturian life, both while they were serving as soldiers
and after their license.
KEYWORDS: roman army, asturian soldiers, roman legions, conquest, administra-
tion, romanization, settlement in asturian territory after their license.
0. INTRODUCCIÓN
En las páginas siguientes no pretendemos llevar a cabo un mero estudio pro-
sopográfico de los soldados de origen astur que tomarían parte, como simples mili-
tares sin graduación, en el marco de los diferentes cuerpos legionarios del ejército
romano.
Nuestro propósito esta dirigido a tratar de analizar el proceso de integración
de dichos militares en el contexto de las tropas que contribuyeron a la anexión del
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territorio imperial romano, a su control y aprovechamiento económico, así como
a la organización administrativa del mismo y a la romanización de las poblaciones
con las que entran en contacto.
De esta manera, tras haber analizado y descrito monográficamente ya con
anterioridad1 la configuración e historia de cada una de las unidades militares que
portan el étnico Asturum en su denominación, vamos a tratar de catalogar a con-
tinuación a los individuos procedentes del conventus jurídico de los astures que
estuvieron enrolados, como soldados sin graduación, en el marco de las tropas
legionarias romanas.
No encontraremos un número excesivamente amplio de tales soldados, aun-
que en ocasiones recurramos en nuestro análisis a una serie de militares cuya pro-
cedencia, a pesar de no ser con certeza de origen astur (o, más bien, de no aparecer
confirmado de forma expresa en ningún documento) se relaciona con territorios
hispanos vinculados al Norte peninsular, hasta el extremo de que gran parte de su
existencia transcurriría en suelo astur, no solo durante el desarrollo de su actividad
militar sino también con posterioridad a su licenciamiento2.
Por lo que se refiere al origen de dichos militares un elemento referencial de
primer orden lo constituye sin duda el lugar de hallazgo de los documentos (en
casi todas las ocasiones correspondientes a inscripciones de carácter funerario).
A este respecto es posible que algunos de tales enclaves haya que identificar-
los con ciertos asentamientos astur-romanos de la Antigüedad, aunque en la mayo-
ría de los casos desconocemos tanto su toponimia como la importancia y signifi-
cado históricos que alcanzarían a lo largo de su historia más remota.
1. MILITARES ASTURES EN LAS LEGIONES
Dadas las especiales características de organización (administrativa y social) de
gran parte de las poblaciones astures en el momento a que nos estamos refiriendo (las
dos primeras centurias de nuestra era, correspondientes al Alto Imperio) el número
de individuos astures que, por su status jurídico podía integrarse en las legiones sería
extremadamente reducido, al menos hasta las primeras décadas del siglo II.
Será entonces cuando, como consecuencia paulatina de la aplicación del ius Latii
en todas sus vertientes (individual a las personas y colectiva a los municipios), el
número de personas con estatuto privilegiado aumentaría de manera considerable3.
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1 Ver, por ejemplo, los capítulos correspondientes en SANTOS, N. Ejército romano, administra-
ción y vida civil en territorio de los astures. Astorga, 2006.
2 El apéndice final nos permitirá hacernos una idea aproximada de ello.
3 PLINIO EL VIEJO, Historia natural 3.30. Cf. Para ampliar estos aspectos remitimos, entre
otros, a WIEGELS, R. “Das Datum der Verleihung des ius Latii and die Hispanier: zur Personal-und
Municipalpolitik in den ersten Regierungsjahren Vespasians”. Hermes, 1978, 106, p. 196 ss.
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A este colectivo hemos de añadir igualmente los hijos de antiguos militares
enrolados en las tropas auxiliares, cuyos descendientes recibirían, desde tiempos de
Claudio, al mismo tiempo que sus padres se licenciaban de las diferentes unidades
militares4, el derecho de ciudadanía latina junto con otra serie de privilegios5.
Como consecuencia de ello su participación en las unidades legionarias se
convertiría en un hecho cada vez más frecuente en el ámbito militar romano, resul-
tado sin duda de las nuevas circunstancias políticas y sociales.
A este respecto es posible que, en tiempos de Galba (año 68 d.C.), debido a
las urgencias del momento (crisis política en el Imperio a la muerte de Nerón), la
creación de la legión VII por parte de dicho emperador proclamado por sus tropas
(cuerpo militar conocido sucesivamente en un primer momento con los calificati-
vos de Galbiana e Hispana y posteriormente con el de Gemina6) permitiera un
reclutamiento militar que infringía la condición de ciudadano con el objetivo de
poder tomar parte en dicha unidad legionaria.
Esta dificultad administrativa sería subsanada a través de la concesión de una
ciudadanía de carácter ficticio a cuantos serían enrolados en dicho cuerpo de tro-
pas, entre quienes posiblemente se hallarían algunos individuos de origen astur.
Ahora bien, si la nueva dinastía inaugurada por Vespasiano (los Flavios) favo-
recía la presencia de individuos astures en el marco legionario romano, este mismo
hecho se vería frenado por el cierre del segundo proceso de desmilitarización del
territorio peninsular ibérico, a consecuencia del cual únicamente permanecría
acampada (además en el Norte peninsular) la legión VII Gemina7.
Sin embargo, a dicha unidad militar hemos de añadir un grupo de cuerpos
militares de tropas auxiliares, que dependerían de ella: durante el período de reor-
ganización definitiva del ejército romano de ocupación en territorio hispano (años
70 a 98) el ala II Flavia, la cohorte I gálica, la cohorte II gálica, la cohorte I de los
celtíberos y la cohorte lucense, mientras que durante el período de tranquilidad
que supone el siglo II (en realidad desde el año 98 al 193) el ala II Flavia, la cohor-
te I de los celtíberos y la cohorte I gálica8.
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4 PEREA, S. “Los diplomas militares: documentos singulares para la integración jurídica y social
de los soldados peregrini al servicio de Roma. Una introducción a su estudio”. En Formas de inte-
gración en el mundo romano. Madrid, 2009, p. 97 ss.
5 SANTOS, N. “Ciudadanos y extranjeros en el ejército romano: el caso de los astures”. En Ciu-
dadanos y extranjeros en el mundo antiguo: segregación e integración. Madrid, 2007, p. 175 ss.
6 PALAO, J. J. Legio VII Gemina (pia) felix. Estudio de una legión romana. Salamanca, 2006, p.
43 ss.
7 SANTOS, N. “La crisis del año 68-69 y la reorganización definitiva del ejército romano de ocu-
pación en territorio de los astures”. Aquila legiones, 2006, 7, p. 109 ss.
8 ROLDÁN, J. M. “El ejército hispánico de Vespasiano a Diocleciano: una institución de la Espa-
ña romana imperial”. En Estudios en homenaje a D.Claudio Sánchez Albornoz en sus noventa años.
Buenos Aires, 1983, p. 563 ss. Cf. SANTOS, N. “Presencia militar romana en el Norte peninsular en
tiempos de los Antoninos: un ejército para la paz”. Lancia, 2009, 7, p. 9 ss.
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Todas estas circunstancias condicionarían de forma sustancial el hecho de que
no solo la cantidad de oficiales y suboficiales legionarios procedentes del conventus
Asturum fuera escasa9 sino que, en el caso de los soldados sin graduación, tampo-
co la aportación del suelo de los astures constituya hasta la fecha una cifra espe-
cialmente significativa.
Hemos de partir de la situación de que el asentamiento estable de unidades
de tropas legionarias como ejército de ocupación en territorio de los astures en los
años inmediatos a la finalización de las guerras astur-cántabras traería consigo el
hecho de que algunos individuos de la zona (seguramente los menos) fueran reclu-
tados como soldados en el marco de dichos cuerpos militares.
Por ello es posible afirmar que, en una primera fase, más que de participación
directa de elementos astures en las legiones romanas, tengamos que referirnos, al
menos hasta el momento de creación de la legión VII por Galba (10 de junio del
año 68), a soldados legionarios llegados de regiones exteriores a la Península Ibéri-
ca en su gran mayoría10.
Sin embargo, una vez cumplido su servicio militar (o incluso mientras se
hallaban en activo) acabarían echando raíces en suelo astur, donde, además de
estrechar lazos familiares en casos relativamente abundantes, se asentarían en buen
número tras su licenciamiento.
Debido a ello podemos distinguirían claramente dos fases en cuanto a la pre-
sencia de elementos astures en los cuerpos legionarios romanos (tanto en el caso de
oficiales-suboficiales como en el de soldados sin graduación):
A. La primera tendría lugar entre los años inmediatos al cierre de las campa-
ñas militares en el Norte peninsular y la configuración y establecimiento de la
legión VII Gemina en el emplazamiento campamental de León, sustituyendo en
el mismo a la legión VI Victrix con unos años de intervalo entre el abandono del
campamento por ésta y la ocupación (o reocupación) del mismo por parte de
aquélla11.
Durante esas décadas, que se inician con el primer proceso de desmilitariza-
ción operado en el marco del ejército romano de conquista en el Norte peninsu-
lar, a la finalización de los enfrentamientos bélicos, quedarían en el territorio sep-
tentrional hispano solamente 3 legiones, dos de ellas acampadas en territorio de los
astures, la VI Victrix y la X Gemina12.
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9 Más detalles en SANTOS, N. “Oficiales astures en las legiones romanas” (en prensa).
10 SANTOS, N. “La consolidación del ejército romano de ocupación en territorio de los astu-
res”. Sautuola, 2007, 12, p. 112 ss.
11 GARCÍA MARCOS, V. “Novedades acerca de los campamentos romanos de León”. En Arqueo-
logía militar romana en Hispania. Madrid, 2003, p. 167 ss.
12 ESTRABÓN, Geografía 3.4.20.
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Por ello no resulta extraño que, durante este período, los soldados legionarios
de los que tenemos noticias (muchas veces exclusivamente a través de sus epitafios)
pertenezcan a dichos cuerpos de tropas, o bien a la legión II Adiutrix, al parecer
vinculada temporalmente al arco nordoccidental hispano en el transcurso de la cri-
sis de los años 68-69.
Con el abandono del territorio hispano por parte de ambas legiones (VI Vic-
trix y X Gemina) se cierra el segundo proceso de desmilitarización de las regiones
septentrionales ibéricas, proceso que había iniciado ya hacia el año 40 la IIII Mace-
dónica al desplazarse desde su campamento en territorio de los cántabros13.
B. La segunda época se corresponde con el acuartelamiento de la legión VII
Gemina en el Norte peninsular y el desarrollo de su historia en los siglos siguien-
tes, por lo que no es de extrañar que desde ese momento (en torno al año 74 como
fecha definitiva de asentamiento continuado en León, y hasta el siglo IV) sean úni-
camente militares de dicho cuerpo los que se documenten en territorio de los astu-
res, algunos de ellos de origen astur y otros, tras la realización de su servicio mili-
tar, radicados familiar y socialmente en dicho suelo.
Este hecho se vería favorecido, además, por las disposiciones del emperador
Vespasiano (inmediatamente después de la promulgación del ius Latii para toda
Hispania14) tendentes a reclutar a los individuos de las tropas legionarias (y auxi-
liares) en el espacio geográfico próximo a los lugares de acuartelamiento de los mis-
mos15.
Junto a ello no podemos olvidar la colaboración existente entre algunos des-
tacamentos (vexillationes) de la legión VII Gemina (y otras unidades de tropas
auxiliares dependientes de ella16) y los miembros de la administración imperial
(procuratores metallorum y beneficiarii, es decir subalternos a las órdenes de los
libertos imperiales encargados del control, explotación y salida hacia Roma de los
productos mineros del Noroeste peninsular, especialmente los auríferos)17.
Esta unidad de acción conjunta, de carácter administrativo, económico y
militar a un mismo tiempo, conlleva que, en muchas ocasiones, hallemos en terri-
torio astur soldados de la legión VII Gemina junto con otros correspondientes a
unidades de tropas auxiliares dependientes de ella embarcados en el proceso de
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13 PÉREZ, C. “Asentamientos militares en Herrera de Pisuerga”. En Los finisterres atlánticos en
la Antigüedad. Madrid, 1996, p. 91 ss.
14 PLINIO EL VIEJO, Historia Natural 3.3.30. Cf. BOSWORTH, A. B. “Vespasian and the
Provinces. Some Problems of the Early 70s”. Athenaeum, 1973, 51, p. 49 ss.
15 Ver, entre otros, WATSON, G. R. “Conscription and Volunteering in the Roman Imperial
Army”. SCI, 1974, 1, p. 90 ss. y “Conscription and Voluntary Enlistment in the Roman Army”.
PACA, 1982, 16, p. 46 ss.
16 Como la cohorte I de los celtíberos, la cohorte I gálica o el ala II Flavia.
17 Para más detalles remitimos a SANTOS, N. “Una inscripción de Villalís (León): los procura-
tores metallorum y la administración minera romana del oro en territorio de los astures”. Astorica,
2004, 23, p. 9 ss.
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producción de los distritos mineros de oro (como mano de obra especializada en
muchos casos), así como en su control para el desplazamiento posterior de lo obte-
nido en dirección a la capital del Imperio.
2. SOLDADOS LEGIONARIOS SIN GRADUACIÓN
El número de militares astures que sirvieron en unidades legionarias sin haber
alcanzado graduación alguna resultaría sin duda mucho más abundante que el
correspondiente al de los legionarios oficiales o suboficiales, a pesar de lo cual no
todos ellos han dejado constancia de dicha militancia a través de un documento
epigráfico, generalmente de carácter funerario, en el que podamos rastrear su pre-
sencia en tales cuerpos militares18.
Por otro lado, como veremos a continuación, resulta evidente que casi en su
totalidad corresponden ya en el tiempo a una etapa intermedia y avanzada del siglo
II, momento en que la adscripción y levas de los militares se vinculan directamen-
te con el campamento de la legión VII Gemina en territorio de los astures.
1. Aemilio Flavo19
Aunque desconocemos la datación exacta del monumento funerario corres-
pondiente a dicho personaje, del mismo parece deducirse que Aemilio Flavio sería
un soldado (miles) de la legión VII Gemina por haberse descubierto dicha lápida,









Aemilio/ Flavo/ fratri/ militi/......./ Aemilia Mater/ [na........]/ .......
“A Aemilio Flavo, hermano, soldado,.... Aemilia Materna? (lo dedicó)....”.
Narciso Santos Yanguas
18 De esta manera la cantidad de soldados legionarios astures con graduación y sin ella resulta
casi pareja.
19 La enumeración de la lista de soldados legionarios que presentaremos a continuación se regi-
rá por un orden alfabético definido por el nomen de los personajes.
20 CIL II.2669.
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La fecha de la inscripción parece corresponder a los años finales del siglo I o
a los iniciales del siguiente, por lo que es posible pensar que dicho personaje, mien-
tras cumplía sus obligaciones militares, estaría asentado en las inmediaciones del
campamento del cuerpo legionario en el que servía, acompañado de todos los
miembros de su familia21.
De cualquier forma destaca la ausencia de veteranos en el campamento legio-
nario de León, frente al número mucho mayor de los mismos que se constata en
el caso de la capital administrativa (Asturica Augusta)22.
Por ello resulta fácil suponer que el hecho de que León fuese el acuartela-
miento de la tropa haría innecesario que los ex-soldados asentados en las canabae
de dicho territorio no tuvieran motivo para señalar su origen militar, dado que se
habrían integrado ya como civiles en el marco de funcionamiento de ese núcleo de
población surgido al amparo del campamento.
Además, desde esta misma perspectiva se entiende el relativamente abundan-
te número de personas que, al igual que sucede con muchos de los soldados per-
tenecientes a la legión VII Gemina, llevan únicamente duo nomina en su onomás-
tica23.
2. (Lucio) Alfio Reburro
Este personaje aparece reseñado como soldado sin graduación de la legión VII
Gemina en un monumento funerario hallado en territorio portugués24:
DIIS MANIBVS  ALFII REBVRRI
QVIRINA ASTVRICA VETERANI
L SVLPICIVS RVFVS ET L FLA
VIVS CLEMENS EX TESTAMENTO F C
Diis Manibus [L(ucii)] Alfii Reburri/ Quirina Asturica veterani/ L(ucius) Sul-
picius Rufus et L(ucius) Fla/ vius Clemens ex testamento f(aciendum) c(urave-
runt).
“A los dioses manes de Lucio Alfio Reburro, de la tribu Quirina, natural de
Astorga, los veteranos Lucio Sulpicio Rufo y Lucio Flavio Clemente procuraron
erigirlo de acuerdo con su testamento”25.
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21 RABANAL, M. A. y GARCÍA, S. Epigrafía romana de la provincia de León: revisión y actualiza-
ción. León, 2001, p. 168-169, n.º 106.
22 PALAO, J. J. Legio VII Gemina (pia) felix. Estudio de una legión romana, p. 280.
23 PALAO, J. J. “Apud milites. La presencia de civiles en los campamentos de Petavonium”. En
Actas del II Congreso de Historia de Zamora. Zamora, 2006, p. 99 ss.
24 CIL II.6291 = E.E. 8, nº 111.
25 BLÁZQUEZ, J. M. “El urbanismo romano entre los astures”. MHA, 1984, 6, p. 122.
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(Lucio) Alfio Reburro era originario de la ciudad de Asturica Augusta, en la
que al parecer se establecería como veterano inmediatamente después de poner fin
a su carrera militar, a pesar de que pudo servir en algún destacamento de su legión
en diversas zonas del Norte peninsular26.
En cuanto a los dos veteranos (sin duda compañeros de armas durante
muchos años en el mismo cuerpo legionario), Lucio Sulpicio Rufo y Lucio Flavio
Clemente, se asentarían igualmente en territorio asturicense al dar por finalizado
su servicio en el ejército27.
La cronología de esta inscripción parece relacionarse, de acuerdo con los cog-
nomina de los dedicantes, con las décadas finales del siglo I o con las iniciales del
siglo II.
3. Publio Atilio Rufo
Militó como soldado en la legión VII Gemina, hallándose integrado en la
centuria que se hallaba al mando de Aurelio Frontón como centurión de acuerdo





5 ) AV LI
FRO ON
IS AN  XV
AE XVI
C
[D(iis) M(anibus) s(acrum)]/ P(ublio) At[ilio]/ Ru[fo mil(iti)]/ leg(ionis)
[VII] G(eminae) f(elicis)/ c(enturia) Au[re]li(i)/ Fro[nt]on/ is an[n(orum)
[XX]XV/ ae[r(orum)] XVI/ [h(eres) f(aciendum)] c(uravit).
“Consagrado a los dioses manes. A Publio Atilio Rufo, soldado de la legión
VII Gemina feliz, perteneciente a la centuria de Aurelio Frontón, de 35 años de
edad con 16 de servicio (militar), su heredero procuró erigirlo”.
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26 RUBIO ALIJA, J. “Españoles por los caminos del Imperio Romano (Estudio epigráfico-ono-
mástico en torno a Reburrus y Reburrinus)”. CHE, 1959, 29-30, p. 5 ss.
27 ALBERTOS, M. L. La onomástica personal primitiva de Hispania Tarraconense y Bética. Sala-
manca, 1966, p. 191.
28 CIL II.5681 = CMLeón p. 31.
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Publio Atilio Rufo cumpliría sus obligaciones militares durante 17 años antes
de encontrar la muerte (no sabemos si en acto de servicio o por otra causa) al pare-
cer en las décadas intermedias del siglo II.
Es posible pensar que, debido precisamente a su situación de militar en acti-
vo, su vinculación con el campamento de la legión y con la canaba existente en los
alrededores del mismo sería constante29.
Su procedencia del suelo correspondiente al conventus de los astures parece
deducirse de la presencia en dicho territorio de otros personajes en cuya nomen-
clatura encontramos estos mismos nombres30.
De cualquier forma su conexión con el ager próximo al campamento militar
hallaría raíces no solo por sus obligaciones militares sino también por su adhesión
a las formas y costumbres de vida de la zona.
4. Aurelio Juliano
Nos encontramos aquí con la presencia de un nuevo soldado de la legión VII
Gemina, cuya actividad militar parece relacionarse con el siglo II31:








PIENT MO F C
D(iis) M(anibus) s(acrum)/ Aurelio [Iuli]/ ano mi[l(iti leg(ionis)]/ VII Gemi-
na[e]/ vixit annos/ XXXV Postum/ ia Marcella/ uxor marito pient[issi]mo f(acien-
dum) c(uravit).
“Consagrado a los dioses manes. A Aurelio Juliano, soldado de la legión VII
Gemina, que vivió 35 años, su mujer Postumia Marcela procuró erigirlo a su muy
piadoso marido”.
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29 GARCÍA MARTÍNEZ, S. La base campamental de la legio VII y sus canabae en León. Análisis epi-
gráfico. León, 1999, p. 76 ss.
30 CIL II.2588 y A.E. 1967, n.º 232. Cf. RABANAL y GARCÍA, Epigrafía romana de la provincia
de León..., pp. 182-183, n.º 122.
31 A.E. 1928, n.º 168.
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Su monumento funerario, descubierto en León, estaría dedicado por su
mujer, lo que nos lleva a pensar que la familia de Aurelio Juliano llevaría ya bas-
tante tiempo asentada en los alrededores del campamento de la unidad legionaria
leonesa32.
Por lo tanto, aunque ningún indicio nos lleva a afirmar con claridad su ori-
gen astur, hemos de creer que su enrolamiento en la legión VII Gemina obedece-
ría precisamente a esa procedencia33.
Debido a ello no tendría inconveniente alguno, aunque su edad no fuese exce-
sivamente amplia en relación con otros elementos militares de la legión, en estar
unido a una mujer de su mismo ámbito geográfico34.
5. Marco Aurelio Victor
Tomaría parte igualmente como soldado sin graduación alguna, en los años
correspondientes al siglo II (aunque no podamos precisar más esta datación), entre
los miembros de la legión VII Gemina, sin duda en alguno de sus destacamentos
distribuidos por todo el territorio hispano, en especial en el Norte peninsular35:
D  M  S
M AVREL VICTOR
EG VII G P F NATIO
RAX ANNO XL ST XX
5 OPT EQQ L
P VIIII A
—————————
D(iis) M(anibus) s(acrum)/ M(arcus) Aurel(ius) Victor/ [m(iles) l]eg(ionis)
VII G(eminae) P(iae) F(elicis) natio(ne) [T]rax anno(rum) XL[V] st(ipendiorum)
XX[V]/ opt(io) eq(uitum) L—-/ ——P VIIII A—-/ ——————-
“Consagrado a los dioses manes. Marco Aurelio Victor, soldado de la legión
VII Gemina pía feliz, de origen tracio, de 45 años de edad y con 25(¿) de servicio,
asistente de los jinetes(¿).....”
A pesar del estado fragmentado de esta inscripción funeraria en sus últimas
líneas, así como de ese cargo relativamente extraño que parece deducirse del texto
(optio equitum)36, se observa perfectamente la participación de Marco Aurelio Vic-
Narciso Santos Yanguas
32 GÓMEZ MORENO, M.: CMLeón, p. 34.
33 RABANAL y GARCÍA, Epigrafía romana de la provincia de León..., pp. 185-186, n.º 126.
34 PALAO:, Legio VII Gemina (pia) felix. Estudio de una legión romana, p. 358.
35 A.E. 1928, n.º 173.
36 BREEZE, D. “A Note on the Use of the Titles Optio and Magister below the Centurionate
during the Principate”. Britannia, 1976, 7, p. 127 ss.
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tor como simple soldado en la legión estacionada en León, donde además se
encontró el documento que estamos analizando37.
Es posible que, tras haber cumplido los años correspondientes a su servicio
militar, se estableciera definitivamente en el entorno del campamento en el que
había militado durante tanto tiempo (25 años aproximadamente, por lo tanto en
el límite de su carrera militar)38.
Y ello a pesar de que, del testimonio fragmentario en que se constata su exis-
tencia, parece deducirse que su procedencia sería tracia, constituyendo por tanto
un ejemplo de la apertura del reclutamiento de los soldados de la legión VII a algu-
nos otros ámbitos geográficos provinciales del Imperio39.
6. Lucio Cecilio Fusco
Una inscripción de carácter votivo hallada en Cornoces (provincia de Oren-
se) ha sacado a la luz la existencia de este soldado de la legión VII Gemina, que






CVS M LE V
G F V S L M
(parte derecha) III K IVN
IMP VESP
10 VIIII TITO VI
COS
Moelio/ Mordo/ niego/ L(ucius) Caecili/ us Fus/ cus m(iles) le(gionis) V[II]/
G(eminae) F(elicis) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)/ [I]III k(alendas) Iun(ias)/
imp(eratore) Vesp(asiano)/ VIIII Tito VI/ co(n)s(ulibus).
“(Consagrado) a Moelio Mordoniego. Lucio Cecilio Fusco, soldado de la
legión VII Gemina feliz, cumplió su voto con agrado 4 días antes de las calendas
de junio siendo cónsules el emperador Vespasiano por novena vez y Tito por sexta
(año 79)”.
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37 GÓMEZ MORENO, CMLeón, p. 52.
38 RABANAL y GARCÍA, Epigrafía romana de la provincia de León..., pp. 187-188, n.º 129.
39 PALAO, Legio VII Gemina (pia) felix. Estudio de una legión romana, p. 132.
40 IRG IV, n.º 92.
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Se trata de una lápida consagrada a una divinidad indígena, de nombre Moe-
lio Mordoniego, en una fecha concreta del mandato del emperador Vespasiano (29
de mayo del año 79)41.
Este individuo, que en el momento de consagrar este ara cumplía las funcio-
nes de soldado sin graduación de la legión VII Gemina, sería sin duda originario
de alguna de las regiones septentrionales hispanas (tal vez del territorio de los astu-
res por el lugar de hallazgo de la lápida)42.
Ahora bien, a partir de su onomástica tampoco es posible concretar su lugar
de origen, que posiblemente no hemos de situar demasiado alejado de donde se
encontró dicha inscripción y donde militaría, como soldado sin graduación, en el
marco de un destacamento de la legión VII Gemina43.
7. Lucio Corona Severo
Se trata del único integrante de la legión VII Gemina, cuya presencia nos









V S L M
I(ovi) O(ptimo) M(aximo)/ Lucius/ Corona S/ everus m/ iles leg(ionis) VII/
Gem(in)ae c(enturia) Ve/ tti(i) et Octa/ via Procula/ v(otum) s(olverunt) l(ibentes)
m(erito).
“A Júpiter Óptimo Máximo. Lucio Corona Severo, soldado de la legión VII
Gemina, perteneciente a la centuria de Vettio, y Octavia Prócula cumplieron su
voto con agrado”.
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41 LE ROUX, P. Larmée romaine et l organisation des provinces ibériques d Auguste à l invasion de
409. París, 1982, p. 153 (sobre los problemas de reconstrucción e interpretación que plantea este
documento).
42 TRANOY, A. La Galice romaine. Recherches sur le Nord-ouest de la Péninsule Ibérique dans
l Antiquité. París, 1981, p. 276.
43 LE ROUX, L armée romaine et l organisation des provinces ibériques d Auguste à l invasion de
409, p. 196.
44 CIL II.5733 = E.E. 3, n.º 29.
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L(ucio) Corona Severo aparece registrado en una estela de carácter votivo
(dedicatoria a Júpiter) hallada en Ujo (concejo de Mieres), pudiéndose deducir
precisamente a través de dicho documento el origen de dicho individuo, quien,
tras su licenciamiento, se establecería, junto con su familia, en el suelo que le había
visto nacer45.
Nos encontramos ante uno de los escasísimos personajes de origen astur que
habitaban la actual región asturiana de los que conozcamos con seguridad su enro-
lamiento en el ejército romano, teniendo que fechar su existencia aproximada-
mente en la segunda mitad del siglo II46.
Por lo que se refiere a su nombre, Corona, se nos muestra igualmente en la
estela correspondiente a un niño de corta edad hallada en Tarquinia (Etruria)47.
A este respecto se ha llegado a considerar que dicho antropónimo resulta bas-
tante raro fuera del territorio itálico, pudiéndose considerar dicho nombre como
de ascendencia etrusca48.
Sin embargo, en el ámbito geográfico del Noroeste peninsular contamos con
formaciones nominales de idéntica raíz, como el cognomen Coronius49, o el genti-
licio Coronicum50, o una divinidad conocida con el nombre de Corono51, o, final-
mente, los términos geográficos hispanos Coronia, Coruña y Clunia.
8. Publio Cosconio
Aunque su origen no corresponda al territorio de los astures, aparece recogi-




MIL L X G
5 ) ETRILI
AN XL ST XI
H S E
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45 Pertenecería a la centuria de Vettio. Cf. DIEGO SANTOS, F. Epigrafía romana de Asturias.
Oviedo, 1985, pp. 38-39.
46 PALAO, Legio VII Gemina (pia) felix. Estudio de una legión romana, p. 116.
47 CIL XI.3428.
48 SCHULTEN, A. Los cántabros y astures y su guerra con Roma. Madrid, 1962, p. 75.
49 CIL II.3050.
50 CIL II.2745.
51 CIL II.5662. Cf. BLÁZQUEZ, J. M. Diccionario de las religions prerromanas de Hispania.
Madrid, 1975, p. 56.
52 A.E. 1928, nº 179.
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P(ublius) Cosco/ nius P(ublii) [f(ilius)]/ Gal(eria) Ars(ensis)/ mil(es) l(egion-
is) X G(eminae)/ c(enturia) Etrili(i)/ an(norum) XL st(ipendiorum) XX/ h(ic)
s(itus) e(st).
“Publio Cosconio, hijo de Publio, de la tribu Galeria, Arsense (originario de
Arse), soldado de la legión X Gemina, perteneciente a la centuria de Etrilio, de 40
años de edad con 20 de servicio, aquí esta enterrado”.
Este personaje cumpliría su servicio militar en el marco de la legión X Gemi-
na durante la primera mitad del siglo I d.C., momento en que dicho cuerpo de
tropas estaba estacionado en el Norte peninsular, en concreto en Petavonium
(Rosinos de Vidriales, norte de Zamora)53.
Sin embargo, su procedencia no es astur, sino que debemos situarla en la Béti-
ca (como nos asegura perfectamente su epitafio), en concreto sería originario del
centro urbano de Arse, de acuerdo con lo que se desprende del documento epigrá-
fico hallado en Ciudadeja, en el valle leonés del Vidriales54.
Ahora bien, si lo incluimos en este catálogo es únicamente porque tenemos
conocimiento de que pasaría gran parte de su existencia en suelo astur, aunque des-
conozcamos cual sería la causa de su muerte.
9. Quinto Cumelio Celer
10. Quinto Cumelio Rufino
A través de esta inscripción encontrada en Astorga (y que en la actualidad se
conserva en el Museo de los Caminos de dicha localidad) tenemos constancia de
la existencia de estos dos militares sin graduación (padre e hijo), que cumplirían
sus años de servicio en el marco de la legión II Adiutrix55:
Q CVMELIVS
Q F FAB CELER BRIG
VET LEG II AD H S AN
LXXV
5 Q CVMELIVS
RVFINVS F MIL LEG
II D HERES PATRI
T CVMELIVS
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53 Más detalles en HERNÁNDEZ, L. Epigrafía romana de unidades militares relacionadas con Peta-
vonium (Rosinos de Vidriales, Zamora). Valladolid, 1999.
54 GÓMEZ MORENO, CMZamora, p. 50.
55 CIL II.2639.
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M SCELLIO LIB
10 OSVERVNT
Q(uintus) Cumelius/ Q(uinti) f(ilius) Fab(ia) Celer Brig(aecinus)/ vet(eranvs)
leg(ionis) II Ad(iutricis) h(ic) s(itus) an(norum)/ LXXV/ Q(uintus) Cumelius/
R[u]finus f(ilius) mil(es) leg(ionis)/ II [A]d(iutricis) heres patri/ [e]t Cumelius/
M[a]scellio li(ertus) posuerunt.
“Quinto Cumelio Celer, hijo de Quinto, de la tribu Fabia, brigaecino, vete-
rano de la legión II Adiutrix, de 75 años de edad, aquí esta enterrado. Quinto
Cumelio Rufo, su hijo, soldado de la legión II Adiutrix, como heredero a su padre,
y el liberto Cumelio Mascellio lo erigieron”.
Ambos personajes se establecerían al parecer en la ciudad de Asturica Augusta
tras haber cumplido los años correspondientes a su servicio militar56.
Por medio de esta lápida funeraria podemos deducir que ambos personajes
serían originarios de Brigaecium (según se viene creyendo tradicionalmente en las
proximidades de la actual población zamorana de Benavente), por consiguiente en
el territorio correspondiente al conventus de los astures (los más meridionales).
Sin embargo, esta opinión no es compartida por todos los investigadores, pues
hace ya más de un siglo que M. Macías defendió que su procedencia había que vin-
cularla con Bracara Augusta57, opinión que un siglo después sigue manteniéndose
todavía por parte de algunos otros historiadores58.
En cualquier caso la cronología de este documento epigráfico parece relacio-
narse con las décadas finales del siglo I, o a lo sumo con los primeros de la centu-
ria siguiente.
A este respecto, puesto que conocemos la edad, bastante avanzada por otro
lado, del veterano de esta legión como difunto, la estela funeraria se situaría apro-
ximadamente entre los años 100 y 130 de nuestra era.
De esta manera el padre (Quinto Cumelio Celer) se enrolaría en los primeros
momentos de la creación de la legión II Adiutrix, cuyo origen hay que hacer
remontar al parecer a los años de la guerra civil a la muerte de Nerón (68-69
d.C.)59.
Por su parte el hijo de este legionario (Quinto Cumelio Rufino) sería llama-
do a filas en los años finales del siglo I o en los iniciales del siguiente.
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56 A pesar de que la edad avanzada del padre (75 años) parece indicar que el hijo podría haber
finalizado ya su carrera militar, en realidad es posible que Quinto Cumelio Rufino se hallase toda-
vía en situación militar de activo, dado que no se le caracteriza como veterano.
57 Epigrafía romana de la ciudad de Astorga. Orense, 1903, nº 4.
58 RABANAL y GARCÍA, Epigrafía romana de la provincia de León..., pp. 205-206, n.º 148.
59 RODRÍGUEZ, J. Historia de las legions romana. Madrid, 2001, p. 73 ss.
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11. Cayo Ennio Felix
Este veterano de la legión VII Gemina aparece documentado en su lápida
encontrada en la muralla de León, desconociéndose el punto exacto de su hallaz-
go y la fecha en que se descubrió60:
D  M  S
N TIAE FES
ANN P M XXX H S E
C ENNIVS FELIX V
5 G P F VXORI DVLCIS
D(iis) M(anibus) s(acrum)/ [A]n[ne]tiae Fes[ivae]/ ann(orum) p(lus) m(inus)
XXX h(ic) s(ita) e(st)/ C(aius) Ennius Felix v[et(eranus) leg(ionis) VII]/ G(emi-
nae) p(iae) f(elicis) uxori dulcis[simae].
(Consagrado) a los dioses manes. A Annetia Festiva, de más o menos 30 años.
Aquí esta enterrada. Cayo Ennio Felix, veterano de la legión VII Gemina pía feliz,
a su muy dulce esposa (lo erigió)”.
A causa de la morfología y contenido epigráficos del monumento, así como
por el calificativo de pía que acompaña a los títulos del cuerpo legionario su cro-
nología parece corresponder a las décadas avanzadas del siglo II (tal vez a la segun-
da mitad de dicha centuria)61.
De cualquier forma es posible pensar que este veterano, tras haber cumplido
los años reglamentarios de su servicio militar, se establecería en el mismo lugar en
el que había estado acuartelado, aunque en realidad ningún documento corrobo-
ra de forma plena su origen astur.
12. Lucio Flavio Clemente
De la misma manera que Lucio Alfio Reburro, veterano de la legión VII
Gemina, este personaje habría militado en dicha unidad militar, habiendo dedica-
do, junto con Lucio Sulpicio Rufo, el ara funeraria a su antiguo compañero de
armas62.
Si tenemos en cuenta que el documento epigráfico nos certifica el origen astur
del primero de estos tres veteranos legionarios, el hallazgo de dicha inscripción en
Narciso Santos Yanguas
60 CMLeón, p. 35.
61 RABANAL y GARCÍA, Epigrafía romana de la provincia de León..., pp. 174-175, n.º 113.
62 CIL II.6291 = E.E. VIII, n.º 111.
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un enclave extraño al suelo de los astures no desecha la posibilidad de que el ori-
gen y procedencia de los otros dos soldados fueran el mismo enclave astur.
En cualquier caso una cosa parece cierta: a la finalización de su servicio mili-
tar todos ellos se asentarían en el entorno territorial de Astorga63.
13. Granio Fortis
La existencia de este nuevo soldado de la legión VII Gemina nos viene avala-
da por la inscripción descubierta en una casa de la plaza de San Martín de la loca-
lidad leonesa de Astorga64:
M  S
GRANIO FOR
VET L VII G P F A
LXXXIIII ET VETTIAE
5 SABIN AN L AEL PRIS
CILLA PARENTIB OB
MEMOR
[D(iis)] M(anibus) s(acrum)/ Granio For[ti]/ vet(erano) l(egionis) VII G(emi-
nae) p(iae) f(elicis) a[n(norum)]/ LXXXIIII et Vettiae/ Sabin(ae) an(norum) L
Ael(ia) Pris/ cilla parentib(us) ob/ memor(iam).
“Consagrado a los dioses manes. A Granio Fortis, veterano de la legión VII
Gemina pía feliz, de 84 años de edad, y a Vettia Sabina, de 50 años, Aelia Priscila
a sus padres como recuerdo”.
Este veterano de la legión VII, cuya cronología parece corresponder ya a la
segunda mitad del siglo II, por su asentamiento en la ciudad de Astorga a la fina-
lización de su servicio militar, puede pensarse que sería originario del territorio de
los astures65.
Lo único que parece resultar evidente es que, tras el cumplimiento de sus años
de servicio, se establecería en la capital del conventus de los astures, donde hallaría
la muerte, siendo enterrado, en compañía de su mujer, por su hija Aelia Priscilla,
quien dedicaría la inscripción funeraria a sus padres66.
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63 Su onomástica, así como la de su compañero Lucio Sulpicio Rufo, nos lleva a relacionarlos
con las últimas décadas del siglo I o con las iniciales del siguiente.
64 A.E. 1928, n.º 166.
65 GÓMEZ MORENO, CMLeón, p. 20.
66 RABANAL y GARCÍA, Epigrafía romana de la provincia de León..., pp. 227-228, n.º 173.
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Sobresale, en el contexto de la inscripción, la edad tran elevada a la que falle-
ció este antiguo soldado de la legión VII (a los 84 años), lo que le permitiría pasar
casi 4 décadas en la capital de los astures tras haber obtenido la licencia militar67.
14. Lucio Herennio Gallico
Este personaje se nos muestra cumpliendo su servicio militar, enrolado en la




MIL LEG X GEM




L(ucius) Herennius [L(ucii)]/ f(ilius) Gal(eria) Gallicus/ domo Ugia/ mil(es)
leg(ionis) X Gem(inae)/ c(enturia) Li(cinii) Cle/ men[tis a]nn(orum)/ XXIX
aer(orum) IX/ h(ic) s(itus) e(st).
“Lucio Herennio Gallico, hijo de Lucio, de la tribu Galeria, natural de Ugia,
soldado de la legión X Gemina, perteneciente a la centuria de Licinio Clemente,
de 29 años de edad con 9 de servicio, aquí esta enterrado”.
Nuestro soldado se hallaría en activo en el cuerpo legionario mencionado en
el momento de hallar la muerte a la temprana edad de 29 años en el transcurso de
los años intermedios del siglo I, de acuerdo con esta inscripción funeraria descu-
bierta en Ciudadeja de Vidriales (Zamora)69.
Aun cuando su procedencia resulta evidente en el epitafio, pues habría naci-
do en el municipio bético de Ugia, todos los indicios apuntan a que los años de
servicio militar los pasaría en territorio astur70.
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67 PALAO, Legio VII Gemina (pia) felix. Estudio de una legión romana, p. 242.
68 A.E. 1928, nº 180.
69 GÓMEZ MORENO, CMZamora, p. 51.
70 Más detalles en HERNÁNDEZ, L. Epigrafía romana de unidades militares relacionadas con Peta-
vonium (Rosinos de Vidriales, Zamora). Valladolid, 1999.
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15. Marco Persio Blaeso
Nos hallamos ante un nuevo soldado sin graduación integrado en la legión X
Gemina, quien, al finalizar su servicio militar se establecería en el territorio próxi-
mo al lugar o lugares en que había militado71:
ERSIVS M F POL
ESVS DOM HAS
LEG X GEM) SIL
S ANN L AER XXVI
5 H S E S T T L
[M(arcus) P]ersius M(arci) f(ilius) Pol(lia)/ [Bla]esus dom(o) Has/ [ta m(iles)]
leg(ionis) X Gem(inae) c(enturia) Sil/ [oni]s ann(orum) L aer(orum) XXVI/ h(ic)
s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis).
“Marco Persio Blaeso, hijo de Marco, de la tribu Pollia, originario de Hasta,
soldado de la legión X Gemina, perteneciente a la centuria de Silón, de 50 años de
edad con 26 de servicio, aquí esta enterrado. ¡Que la tierra te sea leve¡”.
Marco Persio cumpliría los años de su servicio militar como simple soldado,
posiblemente durante las décadas intermedias del siglo I, en cualquier caso con
anterioridad al desplazamiento de dicha unidad de tropas legionarias fuera del
suelo de los astures72.
Se trata de un individuo originario de Hasta (en la provincia hispanorromana
de Bética), aunque todo apunta a que, tras su licenciamiento, se establecería en
Asturica Augusta, de donde procede su epitafio y donde viviría durante el resto de
sus días73.
16. Placidio Plácido
La existencia de este soldado nos viene documentada en una inscripción halla-
da en Astorga y que en la actualidad se conserva en el Museo de los Caminos de
dicha localidad leonesa74:
D  I  M
LACIDIO
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71 A.E. 1904, n.º 160.
72 RODRÍGUEZ, Historia de las legiones romanas, pp. 297-298.
73 RABANAL y GARCÍA, Epigrafía romana de la provincia de León..., pp. 265-266, n.º 216.
74 CIL II.2640.
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D(iis) I(nferis) M(anibus)/ [P]lacidio/ [Pl]acido vet(erano)/ leg(ionis) VII
G(eminae) [[Alex/ sandrianae]] p(iae) f(elicis)/ vixit an(nos) LVII/ Papia Maxi/
mina marito/ incomparaba/ li memoriam/ posuit.
“(Consagrado) a los dioses manes infernales. A Placidio Plácido, veterano de
la legión VII Gemina pía feliz, que vivió 57 años, Papia Maximina erigió este
recuerdo a su marido incomparable”.
Placidio Plácido fue soldado de la legión VII de acuerdo con el epitafio dedi-
cado por su mujer en la capital del conventus de los astures75.
Resulta evidente que, a la finalización de su servicio militar en el único cuer-
po legionario acampado en territorio hispano en aquel momento, se asentaría defi-
nitivamente en dicho centro urbano, donde encontraría la muerte.
La datación de su milicia se conecta con el emperador Alejandro Severo, por
consiguiente en torno a los años 222-235, según se desprende de la damnatio
memoriae del representante imperial76.
Por lo que se refiere a los antropónimos de dicho personaje contamos con esos
mismos, aunque alterados en lo que se refiere al orden de los nombres, en una ins-
cripción descubierta en suelo de Asturias, dedicada a la Tutela de los pésicos77:
T V T E L A [E]
C  P
P L A C I D
V S
5 P L A C I D I
V S
E X V O T O
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75 PALAO, Legio VII Gemina (pia) felix. Estudio de una legión romana, p. 254.
76 RABANAL y GARCÍA, Epigrafía romana de la provincia de León..., pp. 267-268, n.º 218.
77 SANTOS, N. “La inscripción de Arganza (Tineo) y la población de los pésicos entre los astu-
res transmontanos”. Lancia, 2002-2003, 5, p. 167 ss.
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Tutela[e]/ c(ivitatis) P(aesicorum)/ Placid/ us/ Placidi/ us/ ex voto.
“A la Tutela de la civitas de los pésicos. Plácido Placidio (lo erigió) de acuerdo
con su promesa (voto)”.
17. Lucio Sulpicio Rufo
Al igual que hemos analizado más arriba con respecto a Lucio Alfio Reburro,
veterano de la legión VII Gemina, este personaje habría cumplido los años de su
servicio militar en dicho cuerpo de tropas, habiendo dedicado, junto con Lucio
Flavio Clemente, el epitafio a su antiguo compañero de armas78.
Bien es verdad que este documento epigráfico no certifica el origen astur del
difunto, uno de los 3 veteranos legionarios que recoge la inscripción.
Por ello, el hallazgo de dicha lápida en un enclave extraño al suelo de los astu-
res no desecha la posibilidad de que el origen y procedencia de los dos dedicantes
fuera igualmente astur, al igual que sucede con el difunto.
En cualquier caso una cosa resulta segura: a la finalización de su servicio mili-
tar estos 3 veteranos de la legión VII Gemina se asentarían, seguramente en com-
pañía de sus familias respectivas, en el entorno territorial de Astorga.
Y, con respecto a su cronología, tanto su onomástica79 como la de su compa-
ñero Lucio Flavio Clemente, nos lleva a relacionarlos con las últimas décadas del
siglo I o con las iniciales de la centuria siguiente.
18. Marco Valerio Liciniano
Un nuevo documento epigráfico hallado en la capital de los astures nos ha




LE LEG V  EM
5 VIXIT AN LXXXVI
H  S  E
M(arcus) Valerius [M(arci) f(ilius)]/ Gal(eria) Licini[anus]/ ex m(unicipio)
Cas[tulon(ensi) mi]/ le[s] leg(ionis) V[II G]em(inae)/ vixit an(nos) LXXXVI/ h(ic)
s(itus) e(st).
Soldados legionarios de origen astur en el ejército romano
78 CIL II.6291 = E.E. VIII, n.º 111.
79 ALBERTOS, La onomástica personal primitiva de Hispania Tarraconense y Bética, p. 191.
80 CIL II.2641.
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“Marco Valerio Liciniano, hijo de Marco, de la tribu Galeria, originario del
municipio de Castulo, soldado de la legión VII Gemina, que vivió 86 años, aquí
esta enterrado”.
M(arco) Valerio Liciniano militaría posiblemente en un destacamento legio-
nario estacionado en la capital del conventus de los astures o en sus proximidades,
asentándose en dicho centro urbano una vez finalizados los años de su servicio81.
Aunque no procedía del territorio de los astures sino del municipio cartagi-
nense de Castulo (en las proximidades de la actual Linares, provincia de Jaén),
debió transcurrir gran parte de su existencia (durante las décadas intermedias-fina-
les del siglo II, dada su extraordinaria longevidad de acuerdo con la esperanza de
vida en aquellos años) en suelo astur, en un primer momento como militar y pos-
teriormente como veterano establecido en Astorga82.
19. Cayo Valerio Soldo
La única mención de este soldado de la legión VII Gemina nos la aporta este
documento epigráfico de carácter funerario que apareció en la región del Bierzo,
pero sin que podamos precisar ningún aspecto más de su descubrimiento83:
D  M  S
C VALERIVS SOLDVS
VETER LEG VII GE
ANN LXX
5 L DOMITIVS APONIVS ET
VALERIA PRIMVLA
HEREDES
EX TESTAMENTO F C
H S E S T T L
D(iis) M(anibus) s(acrum)/ C(aius) Valerius Soldus/ veter(anus) leg(ionis)
VII Ge[minae)]/ ann(orum) LXX/ L(ucius) Domitius Aponius et/ Valeria Primu-
la/ heredes/ ex testamento f(aciendum) c(uraverunt)/ h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi)
t(erra) l(evis).
Narciso Santos Yanguas
81 FERNÁNDEZ ALLER, M. C. “Epítetos en torno a la legio VII”. Estudios Humanísticos, 1984,
5, p. 163.
82 RABANAL y GARCÍA, Epigrafía romana de la provincia de León..., pp. 286-287, n.º 241. Para
otros investigadores su cronología sería más tardía (cf. PALAO, Legio VII Gemina (pia) felix..., p. 131).
83 A.E. 1946, n.º 195.
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“Consagrado a los dioses manes. Cayo Valerio Soldo, veterano de la legión
VII Gemina, de 70 años de edad. Lucio Domicio Amonio y Valeria Prímula, sus
herederos, procuraron erigirlo de acuerdo con su testamento. Aquí esta enterrado.
¡Que la tierra te sea leve¡”.
C(ayo) Valerio Soldo militaría en un destacamento de dicha legión relaciona-
do sin duda con las explotaciones mineras de oro del occidente leonés, donde se
establecería a la finalización de los años de su servicio militar.
Aunque su origen no se consigna con claridad ni en este ni en ningún otro
documento, resulta fácil suponer que su procedencia sería astur, máxime si tene-
mos en cuenta que se asentaría en dicho territorio tras la finalización de su servi-
cio militar, donde ya habría echado raíces, con toda su familia84.
La presencia de este soldado durante al menos 3 décadas tras su licencia-
miento en el Noroeste peninsular, unido a la de otros cuantos procedentes de la
región nordoccidental, puede llevarnos a pensar que tal vez en ese momento del
siglo II (años finales) se hallaría establecida ya la conscripción local en el marco del
reclutamiento de la legión85, dado que sus hijos y descendientes estaban faculta-
dos para tomar parte en el ejército romano como legionarios.
20. Lucio Vario Severo
Este soldado, integrado en la centuria de Carisio Rufo, cumpliría su servicio
militar en un destacamento de la legión VII Gemina desplazado a la región de




MIL LEG VII GEM
) CARISII RVFI
5 ANN XXX AER VI
H S E S T T L
L(ucius) Varius/ Severus/ mil(es) leg(ionis) VII Gem(inae)/ c(enturia) Carisii
Rufi/ ann(orum) XXX aer(orum) VI/ h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis).
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84 RABANAL y GARCÍA, Epigrafía romana de la provincia de León..., pp. 288, n.º 243.
85 Sin embargo, no todos los investigadores son de esta opinión (cf. PALAO, Legio VII Gemina
(pia) felix..., p. 124).
86 CIL II.2583.
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“Lucio Vario Severo, soldado de la legión VII Gemina, perteneciente a la cen-
turia de Carisio Rufo, de 30 años de edad y con 6 de servicio (militar), aquí esta
enterrado. ¡Que la tierra te sea leve¡”.
Lucio Vario Severo, posiblemente de origen astur, se hallaba cumpliendo su
servicio militar, a finales del siglo I o comienzos de la centuria siguiente, en el
momento en que encontró la muerte a temprana edad.
Ésta parece haberle sorprendido en la localidad de Lucus Augusti (Lugo),
donde militaría en aquellos años en el marco de un destacamento del cuerpo legio-
nario mencionado y donde se ha encontrado su epitafio87.
Sin embargo, algunos investigadores consideran que los antropónimos de este
personaje hay que relacionarlos más bien con la parte oriental que con la occiden-
tal de la provincia Citerior Tarraconense88.
Narciso Santos Yanguas
87 LE ROUX, P. “Recherches sur les centurions de la legio VII Gemina”. MCV, 1972, 8, p. 125.
88 PALAO, Legio VII Gemina (pia) felix. Estudio de una legión romana, p. 116.
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